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ABSTRAK
Pembangunan rumah susun di Surakarta merupakan salah satu terobosan untuk
memanfaatkan lahan tidak terpakai di Surakarta dan untuk mengurangi kekumuhan
permukiman di perkotaan. Tujuan lain dari pembangunan rumah susun ialah
menyediakan rumah yang layak huni serta terjangkau harga sewa rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah di Surakarta. Sehingga tujuan dari pembangunan
atau penyediaan rumah susun tidak hanya cukup memindahkan atau merelokasi
masyarakat dari permukiman kumuh dan padat ke perumahan massal/susun, tetapi lebih
dari itu, pemindahan masyarakat ke lingkungan rumah susun perlu dilanjutkan dengan
dukungan terhadap masyarakat yang tinggal atau penghuni untuk tetap eksis, puas,
nyaman dan berkembang baik kondisi ekonominya, sehingga terjadi peningkatan
kualitas hidup atau kesejahteraannya meningkat.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas
dari pembangunan rumah susun di Surakarta, apabila efektivitas itu dilihat dari
kesesuaian kelompok sasaran penghuni yang berhak menyewa dan tinggal di rumah
susun. Efektivitas pembangunan rumah susun juga dilihat dari peningkatan
kesejahteraan penghuni, dilihat dari kesejahteraan pada waktu masuk di rumah susun
dan setelah tinggal di rumah susun.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif rasionalistik, berperan
sebagai pendekatan studi, yang didukung dengan menggabungan metode kualitatif dan
kuantitatif dalam analisisnya. Penggunaan kedua metode dilakukan dengan
pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui kesesuaian kelompok
sasaran penghuni, mengetahui peningkatan kesejahteraan penghuni, dan mengetahui
efektivitas pembangunan rumah susun di Surakarta apabila ditinjau dari kesesuaian
kelompok sasaran penghuni dan peningkatan kesejahteraan penghuni.
Hasil penelitian ini yaitu pembangunan yang terdapat di Surakarta dirasa efektif,
karena keseuaian kelompok sasaran penghuni telah sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dan penghuni mengalami peningkatan kesejahteraan pasca tinggal di rumah
susun.
Kata Kunci: Pembangunan Rumah Susun, Efektivitas Pembangunan Rumah Susun,
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ABSTRACT
Development of public housing in Surakarta, to utilizing unused land and to
reduce urban slums settlements in Surakarta. Another purpose of public housing
development is to provide decent housing and affordable rent rates for low income
people in Surakarta. The purpose of public housing development are not enough to
move or relocate people from slums and congested to mass housing/public housing, but
the public housing project should be continued with the support of the people who live
or occupant to exist, satisfied, comfortable and well-developed economic conditions,
resulting in improved quality of life or well-being increased.
This study was to examine the effectiveness of a public housing development in
Surakarta, when effectiveness was seen on the suitability of the target group and the
occupants. Effectiveness of public housing development also seen an increase in the
welfare of the occupants, seen at the time of entering welfare in public housing and
having lived in the apartment .
This study used a descriptive approach rationalistic, serves as a study approach,
which supported by some combination of qualitative and quantitative methods in the
analysis. The use of both methods are done with the consideration in accordance with
the purpose of research is to determine the suitability of the target group, to determine
the welfare improvement of the occupants, and the effectivity of public housing
development in Surakarta considered in target group suitability and welfare
improvement of the occupants.
The results of this study are contained in Surakarta development is considered an
effective, because the compliance of the occupants of the target group are in
accordance with the requirements set forth and occupant well-being increased after
living in flats .
Keywords: Public Housing Development, The Effectivity of Public Housing
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